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ɜɪɨɥɢɬɨɥɢɞɟɪɚɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɭɦɟɟɬɩɟɬɶɜɥɚɞɟɟɬɫɟɤɪɟɬɚɦɢɤɢɫɬɢɂɬɨɥɶɤɨɭɱɢɬɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɫɨɱɟɬɚɟɬ
ɜɫɟɛɟɜɫɟɷɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɜɵɫɨɤɢɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɭɱɚɳɢɯɫɹɗɬɨɬɜɢɞɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɜɨɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚ
ɹɜɥɹɸɳɢɣɜɚɠɧɵɦɜ ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɢɬɟɪɢɟɦɨɰɟɧɤɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɭɱɢɬɟɥɹɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɛɭɞɭɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɂɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣɭɱɢɬɟɥɶɭɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɜɪɟɦɟɧɢɨɛɹɡɚɧ
ɧɟɡɚɛɵɜɚɹɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɡɚɛɭɞɭɳɟɟɫɬɪɚɧɵɚɞɚɩɬɢɪɭɹɫɶɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɜɠɢɡɧɢɜɱɟɦɬɨɞɚɠɟ
ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɫɟɛɹ ɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɛɟɫɩɪɵɪɵɜɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɥɚɧɟɌɨɥɶɤɨ
ɬɨɝɞɚɦɨɠɧɨɧɟɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹɡɚɛɭɞɭɳɟɟɫɬɪɚɧɵ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɚɣɬԝɪɫɵɧԝɥɵȺȻɟɫɬɨɦɞɵԕɲɵԑɚɪɦɚɥɚɪɠɢɧɚԑɵȺɥɦɚɬɵȺɥɚɲ±ɬɨɦ±ɛ
 ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɇԤ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɞɚԑɞɚɪɵɫɬɚɧ ɤɟɣɿɧɝɿ ɞԛɧɢɟɞɟ ɛɨɥɚɲɚԕԕɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɞɵԕ ɫɟɤɿɪɿɫ ԔɊ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɿɇԤɇɚɡɚɪɛɚɟɜɬɵԙԤɥɎɚɪɚɛɢɚɬɵɧɞɚԑɵԔɚɡɚԕԝɥɬɬɵԕɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɧɿԙɠɵɥɞɵԑɵɧɚ
ɨɪɚɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨԕɵɬɭɲɵɥɚɪɵɦɟɧɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪɿɧɟɨԕɵԑɚɧɞԥɪɿɫɿȿɝɟɦɟɧԔɚɡɚԕɫɬɚɧ±
ԕɚɡɚɧ±±Ȼ
 ɋԥɪɫɟɧɨɜȺɋԔɚɡɚԕɫɬɚɧɚɭɵɥɫɟɥɨɫɵɧɞɚԑɵɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɞɵԕԥɥɟɭɟɬɬɿԙԕɚɥɵɩɬɚɫɭɵɦɟɧɷɬɧɨɦԥɞɟɧɢ
ɞɚɦɭɵɧɵԙ ɬɚɪɢɯɢ ɬԥɠɿɪɢɛɟɫɿ ɠɠ ɬԑɞ ԑɵɥɵɦɢ ɞԥɪɟɠɟɫɿɧ ɚɥɭ ԛɲɿɧ ɞɚɣɵɧɞɚɥԑɚɧ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɧɵԙɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɵԔɚɡɚԕȺɝɪɭɧɬɿ±Ⱥɥɦɚɬɵ±ɛ
 ɏɨɦɫɤɢɣɇəɡɵɤɢɦɵɲɥɟɧɢɟ±Ɇɨɫɤɜɚ±ɫ
ȻɨɪԣɚɧɨɜɚɊɚɦɢɥԥɊɢɧɚɬɤɵɡɵ
ȽɚɛɞɭɥɥɢɧɚȽԛɡԥɥȾɚɦɢɪɤɵɡɵ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵΨɥɦΩɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɛɸɞɠɟɬɛɟɥɟɦɛɢɪΟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɫɟ
³ɧɱɟɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪΟɦΩɤɬΩɛɟ´ɧɟΝ
ɬɚɬɚɪɬɟɥɟΧΩɦΩɞΩɛɢɹɬɵɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵ
ɟPDLOUDPLO\DEXUKDQRYD#PDLOUX
ɍȾɄ
ɍɄɕɌɍɌԤɊȻɂəɉɊɈɐȿɋɋɕɇȾȺɊɂɁȺɗȾȾɂɇ
ɎԤɏɊȿȾȾɂɇɏȿɁɆԤɌɅԤɊȿɇɎȺɃȾȺɅȺɇɍ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɌɊɍȾɈȼɊɂɁɕɎȺɏɊȿȾȾɂɇȺ
ȼɍɑȿȻɇɈȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɆɉɊɈɐȿɋɋȿ
7+((03/2<0(175,=$)$.+5('',1,1
7+(('8&$7,21$/352&(66
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɪɨɥɶ ɬɪɭɞɨɜ ɊɎɚɯɪɟɞɞɢɧɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɛɨɬɧɚɭɪɨɤɚɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɶɪɨɥɶɫɟɦɶɢɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɪɨɥɶɲɤɨɥɵɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚ
$EVWUDFW,QWKHDUWLFOHWKHUROHRI5)DNKUHGGLQZRUNVLQWKHHGXFDWLRQDOSURFHVVLVGLVFXVVHGWKHIHDWXUHV
RIWKHXVHRIZRUNVRQWKHOHVVRQVRIPRUDOLW\DQGH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHV
.H\ZRUGVPRUDOHGXFDWLRQSHUVRQDOLW\WHDFKHUWKHUROHRIIDPLOLHVDQGSDUHQWVLQWKHXSEULQJLQJRIWKH
FKLOGHGXFDWRUWKHUROHRIVFKRROVLQHGXFDWLQJDQGVKDSLQJWKHFKLOG¶VSHUVRQDOLW\
Ɋɢɡɚɷɞɞɢɧ ɯԥɡɪԥɬɤԥ ɤɢԙ ɫԥɥԥɬɥɟɥɟɤ ԣԥɦ ɤԛɩɶɹɤɥɵ ɷɲɱԥɧɥɟɤ ɯɚɫ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɞɢ ɦɢɪɚɫɵɧ ԧɣɪԥɧɝԥɧɞԥ
ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧɟԙɤԛɛɪԥɤɤɚɣɫɵɹɝɵɧɚԥԣԥɦɢɹɬɛɢɪԛɟɧԥɣɬԛɟɞԥɤɵɟɧɬԥɝɴɥɢɦɬԥɪɛɢɹɷɲɟɧɞԥɬɚɪɢɯɮԥɧɟɧɞԥ
ԥɞԥɛɢɹɬɬɚɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚɞɚɹɲɶԥɞɢɩɥԥɪԛɫɬɟɪԛɞԥ±ԣԥɪԓɢɪɥɟɤɬԥɭɥԛɡɟɧԥɝɟɧԥɯɚɫɸɝɚɥɦɚɫɷɡɤɚɥɞɵɪɝɚɧ
ɲԥɯɟɫ
ɂԙԥԛɜԥɥɭɥɭɤɵɬɭɱɵɬԥɪɛɢɹɱɟɛɭɥɭɵɛɟɥԥɧɞɚɧɥɵɤɥɵɱԧɧɤɢɭɥɯɟɡɦԥɬɟɧɭɤɵɬɭɱɵɛɭɥɚɪɚɤɛɚɲɥɵɣ
ԣԥɦɬԥɝɴɥɢɦɬԥɪɛɢɹԧɥɤԥɫɟɧɞԥɹԙɚɥɵɤɥɚɪɲɭɥɢɫԥɩɬԥɧɹɲԛɫɦɟɪɥԥɪɝԥɞԧɧɶɹɜɢɮԥɧɧԥɪɭɤɵɬɭɧɵɤɟɪɬɟɩԛɡɟɧ
ɚɥɞɵɧɝɵɩɟɞɚɝɨɝɛɭɥɚɪɚɤɬɚɧɵɬɚ
Ɍԥɪɛɢɹɷɲɟɧɟԙɧɟɱɤԥɥɟɤɥԥɪɟɧԥԣԥɦԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥԥɪɟɧԥɬɭɤɬɚɥɵɩɝɚɥɢɦɚɧɵɱɨɪɥɚɪɝɚɛԛɥɟɩɤɚɪɵɣԣԥɦ
282 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɲԥɯɟɫɬԥɪɛɢɹɥԥԛɞԥɝɚɢɥԥɦԥɤɬԥɩԣԥɦԓԥɦɝɵɹɬɶɧɟԙɪɨɥɶɥԥɪɟɝɚɹɬɶɡɭɪɢɤԥɧɥɟɝɟɧԥɛɚɫɵɦɹɫɵɣȽɚɢɥԥɬԥɪɛɢɹɫɟ
±ɛɟɪɟɧɱɟɦԥɤɬԥɩɬԥɪɛɢɹɫɟ±ɢɤɟɧɱɟɫɟԓԥɦɝɵɹɬɶɬԥɪɛɢɹɫɟ±ԧɱɟɧɱɟɫɟɞɢɝɚɥɢɦȾɢɦԥɤԣԥɪɝɚɢɥԥɧɟԙɬԧɩ
ɛɭɪɵɱɵ±ɛɚɥɚɝɚɬԥɪɛɢɹɛɢɪԛ
Ȼɚɥɚɝɚ ɞԧɪɟɫ ɬԥɪɛɢɹ ɛɢɪԛɞԥ ɚɬɚɚɧɚɧɵԙ ɚɛɪɭɟ ɤԧɱɥɟ Ⱥɥɚɪɧɵԙ ɲԥɯɫɢ ԛɪɧԥɝɟ ɝɟɧԥ ɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙ
ɦԥɯԥɛɛԥɬɟɧɹɭɥɵɣɚɥɚɒɭԙɚɤԛɪԥɚɬɚɚɧɚɥɚɪɞԧɪɟɫɬԥɪɛɢɹɧɟɢԙɛɟɪɟɧɱɟɱɢɪɚɬɬɚԛɡɥԥɪɟɧɧԥɧɛɚɲɥɚɪɝɚɬɢɟɲ
³Ƚɵɣɥɟɦɜԥɬԥɪɛɢɹɨɪɥɵɤɥɚɪɵɧɯԥɡɟɪɢɯɥɚɫɜԥɦԥɯԥɛɛԥɬɢɥԥɱԥɱɫԥɝɟɡɤɢɥԥɱԥɤɬԥɮɚɣɞɚɥɵԓɢɦɟɲɥԥɪɧɟɞԥ
ԛɡɟɝɟɡԓɵɹɪɫɵɡ´±ɞɢɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧ
əɲɶɛɭɵɧɝɚɞԧɪɟɫɬԥɪɛɢɹɛɢɪԛɜɚɡɢɮɚɫɵɧɚԣԥɪɚɬɚɚɧɚԓɢɬɞɢԣԥɦԓɚɜɚɩɥɵɤɚɪɚɪɝɚɬɢɟɲԤɦɨԙɚɬɢɟɲɥɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɛɟɥɟɦɚɥɭɬԥɪɛɢɹɛɢɪԛɱɚɪɚɥɚɪɵɧɛɟɥԛԛɬԥԛɧԥɬɢԓԥɫɟɧɞԥɝɟɧԥɢɪɟɲɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧԤɦԥɤɬԥɩɦɟɧԥ
ɲɭɥɡɭɪɜɚɡɢɮɚɧɵɛɚɲɤɚɪɚɚɥɚȻɭɸɧԥɥɟɲɬԥɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɧɮɚɣɞɚɥɚɧɵɩɬԛɛԥɧɞԥɝɟɬɟɦɚɥɚɪɝɚɚɬɚ
ɚɧɚɥɚɪԓɵɟɥɵɲɥɚɪɵɤɢɱԥɥԥɪԛɬɤԥɪԛɡɭɪԥԣԥɦɢɹɬɤԥɢɹ
³ɬɚɚɧɚԥɞԥɩɥԥɪɟ´
³ɇɢɱԥɱɫԥԙ±ɲɭɧɵɭɪɵɪɫɵԙ´
³Ƚɚɢɥԥɭɱɚɝɵɧɢɧɞɢɛɭɥɵɪɝɚɬɢɟɲ´
³ɂɡɝɟɛɚɥɚɥɚɪɤԛɤɬԥɧɬԧɲɦɢɥԥɪ´
ԢԥɪɭɤɵɬɭɱɵɧɢɧɞɢɮԥɧɭɤɵɬɭɝɚɤɚɪɚɦɚɫɬɚɧɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɧɧԥɧɮɚɣɞɚɥɚɧɵɪɝɚɢԙɛɟɪɟɧɱɟ
ɱɢɪɚɬɬɚ ³Ⱥɞԥɛɟ ɬԥɝɴɥɢɦ´ ³ɍɤɵɬɭ ɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɟ´ ɤɢɬɚɛɵ ɛɟɥԥɧ ɬɚɧɵɲɵɪɝɚ ԣԥɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɞɚ ɤɭɥɥɚɧɵɪɝɚ
ɬɢɟɲɆԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɮɢɤɟɪɤɟɧɱԥ ³ɏɨɡɭɪɵɧɞɚ ɫɚɮɫɚɮ ɛɭɥɵɩ ɬԧɡɟɥɝԥɧɲԥɤɟɪɬɥԥɪɝԥɦɚɤɬɚɭɥɵ ɯɚɥɵɤɥɚɪɞɚɧ
ɞԥɪɟɫɛɢɪԛɞԥɧɷɥɟɤɦԧɝɚɥɥɢɦɛɭɥɝɚɧɤɟɲɟԛɡɯɨɥɤɵɧɹɯɲɵɪɬɵɪɝɚɜԥԛɡɯɨɥɤɵɜԥɮɢɝɵɥɟɛɟɥԥɧɲԥɤɟɪɬɥԥɪɝԥ
ɤԛɱɟɪɝɟɱ ɛɭɥɵɪɝɚ ɬɢɟɲɬɟɪ ɛɨɥɚɣ ɛɭɥɦɚɝɚɧɞɚ ɲԥɤɟɪɬɥԥɪɝԥ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɧԥɫɵɣɯԥɬɥԥɪ ± ɮɚɣɞɚɫɵɡ ɭɤɵɬɵɥɝɚɧ
ɞԥɪɟɫɥԥɪɧԥɬɢԓԥɫɟɡɤɚɥɵɪ´ɑԧɧɤɢɭɤɭɱɵɥɚɪɭɤɵɬɭɱɵɧɵԙɫԧɣɥԥɝԥɧɫԛɡɟɧԥɬԛɝɟɥԥɝɚɦԥɥɟɧԥɢɹɪԥԣԥɦɬɨɪɚ
ɛɚɪɚ ɛɭ ɤԛɪɟɧɟɲ ɭɤɭɱɵɧɵԙ ɬɚɛɢɝɵɣ ɝɚɞԥɬɟɧԥ ԥɣɥԥɧɟɩ ɤɢɬԥ ɍɤɵɬɭɱɵ ɤɟɲɟ ԛɡɟ ɧɢɧɞɢ ɝɟɧԥ ɝɚɥɢɦ ɡɢɪԥɤ
ɚɤɵɥɥɵɛɭɥɵɩɬɚɝԛɡԥɥɯɨɥɵɤɧɵɞԥɪɟɫɥԥɪɟɧɞԥɤԛɪɫԥɬɟɩɝɚɦԥɥɞԥɤɭɥɥɚɧɦɚɫɚɚɧɵԙɭɤɵɬɭɵɧɧɚɧɛɟɪɧɢɧɞɢ
ɮɚɣɞɚɛɭɥɦɚɫԥɡɚɪɚɪɵԥɣɬɟɩɬԥɛɟɬɟɪɝɟɫɟɡɛɭɥɵɪ
ɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɚɥɞɵɧɚԓɢɬɞɢɬɚɥԥɩɤɭɹ³Ԥɝԥɪɞԥɫɢɧԛɡɟԙɧɟɭɤɭɱɵɥɚɪɵԙɧɚɧɯԧɪɦԥɬɢɬɬɟɪԥɫɟԙ
ɤɢɥԥɢɤԥɧɫɢɧɭɥԥԛɜԥɥɭɤɭɱɵɥɚɪɵԙɧɵԙɛɚɪɵɫɵɧɚɞɚɛɟɪɬɢɝɟɡɯԧɪɦԥɬɤԛɪɫԥɬԛɡɢɬɟɩɲԥɮɤɚɬɶɥɟɢɬɟɩɷɧɞԥɲ
ɬԧɪɥɟɤɭɲɚɦɚɬɥɚɪɬɚɝɭɞɚɧɫɚɤɛɭɥԤɝԥɪɫɢɧԣԥɪɛɟɪɭɤɭɱɵɝɚɨɥɵɲԥɯɟɫɢɬɟɩɤɚɪɚɫɚԙɚɧɵԙɧԥɬɢԓԥɫɟɞԥɛɢɤ
ɹɯɲɵɛɭɥɚɱɚɤԢԥɪɭɤɵɬɭɱɵԛɡɯɨɥɤɵɧɵԙԣԥɦɝɚɦԥɥԥɧɟԙɬɭɥɵɱɚɝɵɥɵɲɵɧɭɤɵɬɤɚɧɲԥɤɟɪɬɟɧɞԥɤԛɪԥɚɥɚ´
ɍɤɵɬɭɱɵɧɵԙɬԧɩɛɭɪɵɱɵ±ɯɚɥɵɤɣɨɥɚɥɚɪɵɧɚɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɧԥɢԓɚɬɵɧɚɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɧԥɫԥɧɝɚɬɟɧԥ
ɬɚɹɧɵɩɛɚɥɚɥɚɪɞɚɬɭɝɚɧɬɟɥɝԥɯԧɪɦԥɬɯɚɥɤɵɛɵɡɝɚɯɚɫɝԛɡԥɥԥɯɥɚɤɵɣɫɵɣɮɚɬɥɚɪɬԥɪɛɢɹɥԥԛ
Ȼɚɲɥɚɧɝɵɱɫɵɣɧɵɮɥɚɪɵɧɧɚɧɛɚɲɥɚɩɬɚɬɚɪɬɟɥɟԣԥɦԥɞԥɛɢɹɬɬɚɧɛԥɣɥԥɧɟɲɥɟɫԧɣɥԥɦԛɫɬɟɪԛɞԥɪɟɫɥԥɪɟ
ɛɢɪɟɥԥȺɥɚɪɧɵɞԧɪɟɫɛԛɥɟɩɟɥɞԥɜɚɦɵɧɞɚɮɚɣɞɚɥɵɢɬɟɩԛɬɤԥɪԛɤɢɪԥɤȻɢɝɪԥɤɬԥɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɧ
ɮɚɣɞɚɥɚɧɭ ɞԥɪɟɫɥԥɪɧɟԙ ɧԥɬɢԓԥɫɟɧ ɚɪɬɬɵɪɚ Ɇԥɫԥɥԥɧ ɭɤɭɱɵɥɚɪɝɚ ɬԛɛԥɧɞԥɝɟ ɬɟɦɚɥɚɪɝɚ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɹɡɚɪɝɚ
ɬԥɤɴɞɢɦɢɬɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧ³Ƚԛɡԥɥɤɢɬɚɩɥɚɪ±ɝɚԓԥɟɩԥɣɛɟɪɥԥɪɤԛɪɟɧԥɱԥɤɤԧɡɝɟ´³Ⱥɞԥɦɛɚɥɚɫɵɧɵԙɲɚɬɥɵɤɜԥ
ɤɚɣɝɵɜɚɤɵɬɥɚɪɵɧɞɚɬɚɹɧɚɱɚɤԓɢɪɟ´ԣɛ
ɆԥɤɬԥɩɬԥԥɯɥɚɤԣԥɦԥɞԥɩɧɢɝɟɡɥԥɪɟɧԧɣɪԥɧԛɝԥɡɭɪɢɝɴɬɢɛɚɪɛɢɪɟɥԥԤɯɥɚɤɬԥɪɛɢɹɫɟɧԥɬɢԓԥɫɟɧԛɥɱԥԛɝԥ
ɫɚɥɵɩ ԛɥɱԥɩ ɛɭɥɦɵɣ ɍɥ ɛɚɥɚɧɵԙ ɤɵɥɝɚɧ ɝɚɦԥɥɥԥɪɟɧɞԥ ɱɚɝɵɥɚ Ԥɝԥɪ ɛɚɥɚ ԛɡɟɧԥ ɞԧɪɟɫ ɛԥɹ ɛɢɪԥ ɤɵɥɝɚɧ
ɷɲɥԥɪɟ ɯɚɤɵɧɞɚԓɚɜɚɩɥɵɥɵɤ ɬɨɹ ɢɤԥɧ ɞɢɦԥɤ ɦԥɤɬԥɩɬԥ ɫɵɣɧɵɮɬɚ ԛɬɤԥɪɟɥɝԥɧ ɷɲɧɟԙ ɭԙɚɣ ɧԥɬɢԓԥɫɟ ɛɚɪ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɧɵԙɬԥɪɛɢɹɥɟɥɟɤɞԥɪԥԓԥɥԥɪɟɧɬɨɪɦɵɲɬɚɥԥɩɥԥɪɟɧɤԛɡɚɥɞɵɧɞɚɬɨɬɵɩɬԧɪɥɟɬɟɦɚɥɚɪɝɚɫɵɣɧɵɮ
ɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟ ɞԥ ԛɬɤԥɪԛ ɭԙɵɲɥɵ ɛɭɥɚɆԧɧɞɵɣ ɱɚɪɚɥɚɪɧɵ ԛɬɤԥɪɝԥɧɞԥ ԥɞԥɩԥɯɥɚɤ ɹɝɵɧɧɚɧ ɬԥɪɛɢɹɥԥԛɝԥ ɡɭɪ
ɢɝɴɬɢɛɚɪɛɢɪɝԥɧɊɎԥɯɪɟɞɞɢɧɧɵԙɛԛɝɟɧɝɟ ɤԧɧɞԥɞԥ ɚɤɬɭɚɥɶɛɭɥɝɚɧɧԥɫɵɣɯԥɬɥԥɪɟɧԥɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɟɩɛɭɥɚ
Ɇԥɫԥɥԥɧ ɫԥɥɚɦԥɬɥɟɤ ± ɛɚɣɥɵɤ ԥɞԥɩɥɟɥɟɤ ± ɤɚɦɢɥɥɟɤ ɬԥԛɛԥ ɢɬԛ ± ɛԥɯɟɬ ɹɥɤɚɭɥɵɤ ɪԥɯԥɬɥɟɤ ɤɢɬɟɪɦɢ ɨɹɬ
ɤɚɱɤɚɧԓɢɪɝԥɤɚɣɝɵɤɢɥԥԣɛɋɵɣɧɵɮɫԥɝɚɬɶɥԥɪɟɧɞԥɭɤɭɱɵɥɚɪɧɵɮɢɤɟɪɣԧɪɬɟɪɝԥԥɯɥɚɤɧɨɪɦɚɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚ
ɭɣɥɚɧɵɪɝɚɢɩɬԥɲɥԥɪɟɧɟԙɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵɬɭɪɵɧɞɚɭɣɥɚɧɵɪɝɚԧɣɪԥɬɟɪɝԥɞԥɤɢɪԥɤ
ɍɤɭɱɵɥɚɪ Ɋ Ɏԥɯɪɟɞɞɢɧ ɤɟɛɟɤ ɨɥɭɝ ɲԥɯɟɫɟɛɟɡɧɟԙ ɬɨɪɦɵɲ ɸɥɵ ɛɟɥԥɧ ɞԥ ɤɵɡɵɤɫɵɧɚɥɚɪ ԣԥɦ ɬɚɬɚɪ
ɦɢɥɥɢ ɯԥɪԥɤԥɬɟ ɬɟɦɚɥɚɪɵɧ ԛɬɤԥɪɝԥɧɞԥ ɪɟɮɟɪɚɬɥɚɪ ɹɡɚɥɚɪ ɱɵɝɵɲɥɚɪ ԥɡɟɪɥɢɥԥɪ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɥԥɪ ɬԧɡɢɥԥɪ
ɍɤɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡɝɚɝɨɦɟɪɧɟԙɹɯɲɵɥɵɤɤɵɥɵɪԧɱɟɧɛɢɪɟɥɝԥɧɥɟɝɟɧɚԙɥɚɬɚɚɥɫɚɤɛɟɡɧɟԙɷɲɟɛɟɡɭԙɵɲɥɵɛɭɥɵɪ
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